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RESUMEN 
 
La presente investigación es sobre el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
Autonort Cajamarca SAC como objetivo es Conocer el desempeño laboral de los colaboradores de 
la empresa AUTONORT Cajamarca SAC, 2018. El método usado fue de tipo de investigación es 
Descriptiva, no experimental, Transversal; la población estuvo conformada por 80 trabajadores de 
todas las áreas de la empresa Autonort Cajamarca SAC. La técnica de recolección de información 
fue de encuesta mediante el instrumento tipo cuestionario.  
 
La recopilación de datos se realizó aplicando 80 encuestas como instrumento de la variable en 
estudio; el procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 23). 
 
Los resultados del presente estudio muestran que es indispensable una buena supervisión de un 
personal capacitado y así lograr resultados eficientes, el Desempeño Laboral también depende del 
perfil del puesto de trabajo para mejorar la rentabilidad, el 55% están muy de acuerdo con el ascenso 
dentro de la empresa ya que el beneficio es para ambas partes y Un 57.5 % están comprometidos 
en el crecimiento de la empresa considerando la incorporación de nuevos colaboradores y llegar 
hacer los mejores en el mercado. 
 
Palabra Clave. 
Desempeño Laboral 
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ABSTRACT 
The present investigation is about the labor performance of the employees of the company 
Autonort Cajamarca SAC like objective is To know the labor performance of the collaborators of 
the company AUTONORT Cajamarca SAC, 2018. The used method was of type of investigation 
is Descriptive, not experimental, Cross; the population consisted of 80 workers from all areas of 
the company Autonort Cajamarca SAC. The information collection technique was a survey using 
the questionnaire type instrument. 
The data collection was carried out applying 80 surveys as an instrument of the variable under 
study; Data processing was performed with SPSS software (version 23). 
The results of the present study show that a good supervision of a trained personnel is essential 
to achieve efficient results, the Labor Performance also depends on the profile of the job to 
improve profitability, 55% are very in agreement with the promotion within the company since 
the benefit is for both parties and 57.5% are committed to the growth of the company considering 
the incorporation of new collaborators and get to make the best in the market. 
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